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Núm. 153. Viérnes 22 de Junio de 1877. Un real númeio. 
DE LA PROVINCIA DE LEOI^I. 
\yyeaTgpiGiA OFICIAL. 
t « p i s c qnc loB.Srca. A l c a l d e s y Bacretario» r e -
rtt'in lo» núniíirofi dpi Bo/eltn que coriCBpondan al 
tietrito , ^liapontlrio que so fije un « jemplar en ol 
«Hiíi d i costuinbríí donde permanecerá hasta ol r e -
albo í'ol númeco s íguit inte . 
., IJOS Spcrctarice caulaTin de cenfierTar loa Boíe-
tlne* coíticcíoniitlos ordenadamente par!i_ «a encaa-
dJxnáeiPn qnedi íTcrá verifluaroe e a d o a ñ o 
5ií PÜBUCi LOS LUiNES, MUíKCOLES Y ViKiUNhü AüVBHTENCIA IiLITÜfiíAL. 
_ . , „ . . . ! ^ disposicionesáv iaa Autcr.dAdcB, escepte 
LaBumcric ioni iB se admiten en l a imprenta ec ItafacI G a r r e f hijos;! la* qnc sean á instancir. <!p rarro re '•.oir.c se i n -
- tx J.»—TI \ I1 Hartarán oflcialnirntc; nFÍnnyrtic crr-'^cSn r.ütiseio P l e g a r i a , 14, ( P n c s t o de los Huevos . ) 
PIKCIÓS, 
sascriuion 
. . jjsn a   i i  tTniq lcí .n íc ic 
Por 3 moMf 30 ra .—Por 6 i d . 50. pagados a l s o í í c i t a r í s I concerniente al servicio r.ceional, yvr dio mi! do 
lafi mismas; pero los de intcrc* j-rrí-icular f íifrarsr 
"«ti real, a d e í a n í t u í o , por cada it'nra ór i n s e r c i ó n . 
PARTE OFICIAL 
Preridenen del Conseji ds HiaiilfO!. 
S. M. el Rey(Q. D. G.) y S. 
A. R. la Serma. Señora Princesa 
de Asturias continúan en esta 
Córle, sin novedad en su impor-
tante salud. 
Gobierno :de provincia.. ' 
«sss»»•::»- rs.issLico. 
Circular.—Núm. 156. 
Habiéndose fugado de la cár-
cel de Jarandilla, provincia de 
Cáceres, en la madrugada del 18 
del actual, los presos Daniel Gil 
Prieto y Victoriano González, 
sentenciado este último 4 la pena 
capital y cuyas señas se espresan 
á continuación; encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia civil y 
demás agentes de mi autoridad 
procedan á la busca y captura 
de dichos sugetos poniándolos 
á disposición del Sr. Goberna-
dor civil de Cáceres, en el caso 
de ser habidos. 
León 20 de Junio de 1877.— 
E l Gobernador, Ricardo Puente 
y Bruñas. 
Señas de Daniel. 
• Alto, delgado, color blanco caído, 
barba escasa coa bigote y perilla pe-
queña, ojos y pelo castaüos, de 24 
aüos de edad. Viste pantalón y blusa 
á cuadros, sombrero j zapatos. 
Señas He Victoriano. 
Edad 41 afios, alto, ojos negros, 
cara larga, descolorido, nariz regu-
lar, barba poca. Viste pantalón claro 
remontado, blusa azul & cuadros, faja 
encarnada, sombrero negro y borce-
guiM. 
Uoo y otro llevan manta con rayas 
negras, una de ellas marcada con la 
letra e. 
S E C C I O N P E FOMENTO-
A l l n o a . 
Por decreto de esta fecha he tenido 
á bien admitir la renuncia que ha 
hecho D. José Camifia y Arias de la 
mina de hierro nombrada Hermosa, 
sita en término de Frieira, Ayunta-
miento de Pórtela de Aguiar, sitio 
que llaman Chancelin de seis perte-
nencias, declarando por consiguiente 
franco y registrable el terreno. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 19 de Junio de 1877.—El 
Gobernador, Ricardo Puente y Sra-
Has. 
O&cinüs de Hacieniia. 
Almiustraciin eeonfaica de U prsTineia de l e » 
Aviso ú las CIARCH paülvag 
Denle el día de hoy queda abierto el 
pago de la mensualidad de Mayo próxi-
mo pasado, piévia la jusUficadon de 
existencia en la forma pslabltcida. 
León 20 de Junio de 1877.—El Jefe 
Económico, Cirios de Cuero. 
Tercer annaclo. 
En cumplimiento de lo que previene 
el Real decreto de 15 de Mayo de 1850, 
la ley sobre caducidad de créditos de 19 
de Julio de 1869 en su art. 15 y el ar-
ticulo 19 de la Instrucción de 8 de Di-
ciembre del mismo alo; se publica la 
siguiente órden declaratoria á fin de que 
el interesado 6 participe présenle en es-
ta oficina dentro del plazo legal y bajo 
pena de caducidad los comprobantes que 
la ley de Marzo de 1846 y demás dispo-
siciones especiales de este ramo exigen 
para poder practicar la liquidación y fi-
jar la reata indemniiable. 
Ó r d e n denlaraterla. 
El Sr. Jefe del Departamento de la 
liquidación de la Dirección general da la 
Deuda pública con fecba 3| de Mano 
de (876. dice i esta Administración 
económica la siguiente: 
«El lima. Sr. Dinlctor general de la 
Deuda pública, con fecha 25 de Febro-
rn ú'timo, dijo á este Departamento lo 
que sigue: 
l!l líxcino. Sr. Ministro de Hacienda 
se ba servido comunicarme con fecha 
16 del actual, la ll»'j| orden siguiente: 
limo. Sr.: He dada cuenta á S. M. el 
Rey (q. I). g.}dol expediente promovi-
do por el Marqués de Villafranca solici-
tando indemnización de los diezmos que 
percibía en Cacabelns, Lindores, Moldes, 
Hervide, Trabaduln. Amado, üestoso y 
Lucio, Veja de Valcarci), Villavicja, 
Rioíerreiros y Villasinde, provincia do 
León, En su consecuencia: Visto el ex-
pediente: 
Considerando que asi la información 
previa del extremo de los titules de per-
tenencia como la de posesión inmemo-
rial de los diezmo.-), se han practicado 
debidamente interviniendo el represen-
tante de la Hacienda: 
Considerando que la coiitinuaeien en 
el percibo de los mismos se llalla cor-
roborada por los informes de los curas 
pirrocos'V comisiones diocesanas, ha-
biendo emitido informe favorable el Go-
bernador da /a provincia: 
Considerando en vista de los datos y 
noticias suministradas en virtud de in-
forme de la Sección de Hacienda que e| 
Marqués de Villafranca presentó su re-
clamación en tiempo hábil, sin que do 
los documentos presentados aparezca 
cláusula que dé lugar al recurso de re-
versión: 
S. M. de acuerdo con el Consejo de 
Estado en pleno y lo propuesto por esa 
Junta se ha servido resolver que proce-
ded reconocimiento á favor del Marqués 
de Villafranca del derecho ¡t Indemniza-
don de la parle de diezmos que percibía 
en las expresadas parroquias, con de-
ducción de las pensiones que la casa re-
clamante tenia obligación de salistacer 
á los párrocos de Cacabelos, Lucio, Ges-
tóse, Villasinde y unidos Villavieja y 
Rioferreiros, y de las demás cargas que 
resulten al tiempo de la liquidación. Do 
Real órden lo enmunico á V. S. con de-
volución del expediente original, para 
los efectos correspondientes.» 
Y por acuerdo de la Junta de este 
dia lo traslado á V. S. para los efectos 
prevenidos en los artículos t i del Real 
decreto de 15de Mayo de 1850, 15 de 
i» ley de 19 do Julio de 1869 sobre ca-
ducidad l^e créditos, y 19 de la Instruc-
ción de 8-de. Dioiembre del propio aüo. 
Lo que se publica á los efectos de 
Instruceion. León i í de Junio de 1877. 
—El Jefe económico, Cirios de Cuero. 
Negociado de EsUncadas. 
En la'Gaceta de~Madi'id cor-
respondiente al dia 8 del ac -
tual se halla inserto el anuncio 
siguiente. 
Dirección general de Rentas Estanca-
das.—Por Real órden de 25 de Mayo 
último se antorlza á esta Dirección ge-
neral para contratar por medio de su-
basta pública, que su celebrará en el 
local de la misma el dia 12 de Julio 
próximo á la una de la tarde, 2.100 
resmas de papel de varias clases para el 
servicio de Loterías durante el afio eco-
nómico de 1877-78 bajo las basss y 
condiciones que se marcan en el respec-
tivo pliego que estará de manifiesta en 
el Negociado I .* de Loterías de esta 
Dirección, 4 donde podrán acudir los 
Intensados que deseen examinarlo; de-
biendo los que presenten proposiciones 
adaptarlas al modelo que aparece al fi-
nal de dicho pliego. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
del público. 
Madrid 6 do Junio do 1877.—El Di-
rector general, José Rivero. 
Lo que se anuncia en el pre-
sente B O L E T Í N orrcrAL para cono-
cimiento de las personas que de-
seen interesarse en la menciona-
da subasta. 
León 13 de Junio de 1877.— 
E l Jefe económico, Carlos do 
Cuero, 
Ayuntamientos. 
Por los Ayuntamientos que i conti-
nuación si expresan ce anuncia bailarse 
terminado y expuaslo al público el re-
partimienlo de la contribución de in-
muebles, cultivo y ganadería para que 
los cootribuyenles que se crean agrafía-
dos en sus cuotas, puedan reclamar en 
el término de ocho dias qu¿ se les sédala 
para verificarlo. 
Lucillo, 
Benavides. 
Cabafiasraras. 
Pradorrey. 
Por los Ayuntamientos que á conti-
nuación se espresan se anuncia hallarse 
terminada la rectificación del amillara-
mienlo que ha de servir de base para 
el repartimiento de la contribución ter-
ritorial del alio económico de 1877-78, 
y espueslo al público en las Secretarías 
de los mismos por término de ocho dias, 
para que los que se crean agraviados 
hagan las reclamaciones que vean con-
venirles. 
Cabillas de los Oleros. 
Los Barrios de Luna. 
Villaselán. 
Juzgados. 
D. Enrique Ifiiguez Pinzón, Juez de 
primera instancia del distrito de 
San Eoman de esta ciudad. 
Hngo saber: que por providencia 
dictada en loa autos ejecutivos 4 ins-
tancia do D. Enrique Sorrentini, con-
tra la Sociedad Timoner y compañía, 
se ha mandado sacar i pública subas-
ta para su venta las fincas que con 
sus linderos, situación, cabida y tipo 
de su aprecio porque sale á subasta se 
expresan & continuación: 
4. ' Una tierra sita en término de 
San Esteban de Nogales, paco de Con-
gosto, linda al E. con otra de Antonio 
Fernandez, S. de Fernando Fernandez, 
O. de Lorenzo Cidon, y N. suertes de 
Congosto, su cabida i áraas 25 centlá-
reas. tasada en 5 pesetas 25 céntimos. 
5. " Otra tierra su dicho término pa-
go Congosto de ínfima calidad, linda al 
O. con heredad de Pajares, propia de 
1). Eugenio Garcia Gutiérrez, M. y N. 
suerte de Congosto y 1*. de Lorenzo Ci-
clón, su cabida <6 Areas 5 centláreas, 
tasada en 12 pesetas 50 céntimos. 
5.' Otra tierra en dicho término y 
pago, secano de 3.* calidad, linda O. 
con dicha de Pajares, M. suerte de Con-
gosto, P. de Francisco Fernandez Calvo 
y N. de Petronila Fernandez, cabida 53 
ireas 17 centiáreas, tasada en 25 pesslas 
75 céntimos. 
4. " Otra en dicho término y pago, 
linda O. con heredad de Pajares, M. de 
Andrés López, P. de Francisco Fernan-
dez Calvo de infiiua calidad, secano, ca-
bida 21 áreas 61 centiáres, tasada en 
19 pesetas. 
5. ' Otra en dicho término y pago, 
linda O. con heredad de Pajares, M. de 
Josa Fernandez Alonso, I ' . da Francisco 
Fernandez Calvo y N Iliginio Prieto, 
calidad Infima, secano.cabida 24 áreas7 
centiéreas, lasada en 18 pesetas 75 cénls. 
6. * Olra en dicho ténuino y sitio, 
linda O. heredad de Pajares, M. de Sil-
veslre Garcia, P. de José del Rio y N. 
suertes de Congosto, secano, calidad Ín-
fima, cabida 9 áreas 9 celiáreas, tasada 
en 7 pesetas. 
7. * Olra en dicho término y sitio, 
liada O. con José del Rio, M.rie Manuel 
Alonso, P. l'efla del Pilo y N. suertes 
Congosto, secano, Ínfima calidad, cabida 
2 áreas 7 cenliáreas, tasada en 2 pesetas 
8. * Olra en dicho término que linda 
O. con herodad de Pajares, M. de San-
tiago Vallen, P. Pena de Pilo y N. de 
Miguel Lopei, cabida 19 áreas 79 cen-
liáreas, tasada en 15 pesetas 50 cénts. 
9. * Otra en dicho término y pago, 
linda O. con heredad de Pajares, M. de 
Luis Chana, P. Francisco Lobo Ciden y 
N. suertes Congosto, secano, ínfima ca-
lidad, cabida 34 áreas 74 centiáreas, ta-
sada en 27 pesetas. 
10. Otra en dicho término y pago, 
linda O. con heredad de Pajares, M. 
suertes de Congosto, P. de Francisco 
Fernandez Calvo, secano, íntima cali-
dad, cabida 19 áreas 26 centiáreas, ta-
sada en I5 pesetas. 
11. Otra en dicho término y pago, 
linda O. con heredad de Pajares, M. de 
Manual Alonso, P. Franclsc* Lobo y N. 
auertes de Congosto, secano, de ínfima 
calidad, cabida 13 áreas 57 centiáreas, 
tasada en 10 pesetas 25 céntimos. 
12. Olra en dicho término y pago 
de Valdemuelas, linda O. y M. camino 
de Yillanueva, titulado de los aceiteros, 
P. campo del común de San Esteban y 
N, de Francisco Lobo y Santiago López, 
secano, 3.* calidad, cabida 89 áreas 34 
centiáreas, tasada en 86 pesetas 75 cén-
timos. 
13. Otra en dicho término y pago, 
Iluda O. con Bernardo López, M. de 
Francisco Lobo, N. de Dionisio Calzón 
y Hallas Fernandez y P, petas de Val-
demuelas, secano de 3.' calidad, cabida 
63 áreas 66 centiáreas, lasada en 61 pe-
setas 75 céntimos, 
14. Otra en dicho término y pago, 
linda O. de Manuel Prieto Iglesias, M. 
Rafael Prieto y Dionisio Calzón, P. María 
Fernandez y N. de María Prieto Iglesias, 
secano de 5.'calidad, cabida una hectá-
rea 51 áreas 93 centiáreas, tasada en 
148 pesetas. 
15. Otra en dicho término y pago, 
linda O. de Silvestre Nudez, M. de Ber-
nardo López. P. Valeriano Fernandez y 
N. Timoteo Fraile, secano de 3.'calidad 
cabida 17 áreas 65 centiáreas, tasada en 
17 pesetas 50 céntimos. 
16. Olra término y pago de pilo, 
linda O. de Lorenzo Cidon y Francisco 
Fernandez Calvo, M. de Raimundo Mar-
tínez, P. el mismo y N. Timoteo Fraile, 
secano do 3* calidad, cabida 2 hectá-
reas 2 áreas y 65 centiáreas, tasada en 
757 pesetas 75 céntimos. 
17. Olra en dicho termino y pago, 
linda 0. de Eugenio Garcia y Gutiérrez, 
M. de 0. Antonio Marllnez, P. de Anto-
nio Carracedo y N, Bernardo Prieto, se-
cano de 5.', cabida 51 áreas 53 centiá-
reas, tasada en 24 pesetas 50 céntimos. 
18. Otra en dicho término y pago, 
linda O. de Pedro López, M, de Miguel 
Alonso, P. de Blas Calzón y N. D. Eu-
genio Garcia Gutiérrez, secano de 3.', 
cabida una hectárea, 19 áreas y 30 cén-
liáreas, tasada en 92 pesetas 75 cénls. 
10. Otra en dicho término y pago la 
sierra baja, linda O. suertes de Congos-
lo, M. peúa de la sierra, 1'. Eugenio 
Prielo y N. camino de Valdemuelas, se-
cano ínlima calidad, cabida 4 hectáreas, 
59 áreas y 65 cenliáreas, tasada en 252 
pesetas 50 céntimos. 
20. Olí a en el mismo término y pa-
go, linda O. penas de la sierra, M. de 
Petronila y Miguel Fernandez, P. de Ce-
ledonio y Gregorio Lobo, José Pérez y 
Rafael Prieto yCidon, N. de 1). Eugenio, 
secano intima calidad, cabida una hec-
tárea, 47 áreas Co cenliáreas, lasada en 
90 pesetas. 
21. Otra en el mismo término y pa-
go, linda O. penas de la sierra, M. y P. 
de Miguel Fernandez y N. de Petroaila 
Fernandez, secano deinlima calidad, ca-
billa 6 áreas 95 centiáreas, tasada en 4 
pesetas. 
22. Olra en dicho término y pago, 
linda O. Bernardo Prieto, M. camino del 
~ 3 ^ . 
pilo, P, Francisco Fernandez Caito y. 
N. Silvestre Nudez, cabida 35 áreas 70' 
centiáreas, calidad ínfima, tasada en 19 
pesetas 50 céntimos. 
23. Otra en ei mismo término y .pa-
go, linda O. da José Calvo, M. y N. Bar-
nardo Tejedor y P. camino de los cabre-
ros, secano 3.' calidad, cabida 23 áreas, 
tasada en 13 pesetas 25 céntimos. 
24. Otra en dicho término y pago, 
linda 0. de Alonso Carracedo. M. y P. 
Bernardo Tejedor y N. Martina Domín-
guez, secano de 3.*, cabida 32 áreas <3 
centiáreas, tasada en 25 pesetas. 
25. Olra en dicho término y pago, 
linda O. rodera de les cabrilesas, P. de 
Antonio Carracedo y José Alonso y N. 
Francisco Fernandez Vailez, secano 3.* 
calidad, cabida 49 áreas 22 centiáreas, 
tasada en 38 pesetas 50 céntimos. 
26. Otra en dicho termino y pago, 
Huerca del Espino, linda O. de Francis-
co del Rio, M. de Marcelo Prieto Calzón, 
P. Manuel Fernandez Vailez y N. San-
tiago Román, secano 3.' calidad, cabida 
65 áreas,80 centiáreas, tasada en 76 pe-
setas 50 céntimos. 
27. Otra en dicho término y pago 
de camalobo, linda O, camino del pilo, 
M. José Alonso, P. Silvestre Prieto Te-
jedor y N. Amaro Carracedo, secano de 
3.*, cabida 18 áreas 59 centiáreas, ta-
sada en 19 pesetas 71 céntimos. 
23. Otra en dicho término y pa-o, 
linda O. Santiago Alvaro, M. Jasé Alon-
so, P. Gregorio Lobo y N. Amaro Car-
racedo, secano de 3.', 'cabida 20 áreas 
32 centiáreas, tasada en 11 pesetas 50 
céntimos. 
29. Otra en dicho término y pago 
del jabato, linda O. José Alonso, M. ca-
mino del pilo, P. Francisco del Rio 
y N. Silvestre Prieto, secano de i . * , 
cabilla un área 57 centiáreas, tasada en 
297 pesetas. 
30. Otra en dicho término y pago 
de las penas rojas, linda O. Dorotea Ló-
pez y José del Rio Guerrero, M. Higlnio 
y Valentín Prieto y Luis Calzón, P. San-
tiago v Rafael Román y Antonio Ló-
pez y N. Miguel Cidon, secano de 3.*, 
cabida 2 hectáreas, 2 áreas y 53 cen-
liáreas, lasada en 195 pesetas 75 cénls. 
51. Otra en dicho término y pago, 
linda 0. Antonio López, M. Andrés del 
Rio, P. Miguel Fernandez y N. Santiago 
Fernandez, cabida 39 áreas 59 centiá-
reas, tasada en 5} pesetas 50 cernimos. 
32. Otra en dicho término y pago, 
de tras la cuesta carbajosa, linda O. y 
M. Aguslin Martínez, P. campo del con-
cejo y N. Timoleo Fraile, secano, cabi-
da 15 áreas 91 centiáreas, tasada en 13 
pesetas 50 céntimos. 
33. Otra en dicho término, suerte _ 
del jabalo, linda O. y M. Marcos Lobo, í 
P. José Prieto y N. Rafael Prieto Cidon, 
seeano de 5.', cabida 9 áreas 62 cen-
tiáreas, tasada en 7 pesetas 50 cénts. 
54. Otra en dicho término y pago, 
linda 0. Antonio López, M. Aotenie Mar-
tínez, P. José del Rio Carracedo y N. 
Rafael Prieto Cidon, secano de 5.', su 
cabida 15 áreas, 91 cenliáreas, tasada 
en 10 pesetas 75 céntimos. 
55. Olra dicho término y pago, lin-
da O. Francisco Lobo, M. camino del 
jábalo, P. José del Rio Carracedo y N. 
Timoleo Fraile, secano de 5.* cabida 69 
áreas, tas ida en 92 pesetas. 
56. Otra en dicho término y pago, 
linda O. Silvestre Nudez Calvo, M. ca-
mino del jabato, P. de Manuel Vailez y 
N. Timoleo Fraile, s«eano de 3.', cabi-
da 21 áreas 93 centiáreas. tasada tn 33 
pesetas 75 cénlimos. 
37. Olra en dicho término y pago, 
linda M. y P. camino del jabato, O. SU 
vestre Nudez Calve y N.Pedro Vallinas, 
seeano de 3.' cabida 6 áreas 95 centiá-
reas, tasada en 15 pesetas 75 céntimos. 
1 38. Otra en dicho término y pago, 
linda M. camino del jabato, N.Bernardo 
.Alonso, O. José Alonso y P. José del Rio, 
secano de 3.*. cabida ISáreas 37centiá-
reas, tasada en 13 pesetas 75 cénlimos. 
39. Otra en dicho término y pago, 
linda M. camino del jabato. O. Eugenio 
Prieto, P. José Prieto y N. Eugenio Gar-
cia Gutiérrez, seeano de 3.*, cabida 24 
áreas 61 centiáreas, tasada en 16 pese-
tas 75 céntimos. 
40. Otra en dicho término y page, 
liada O. Marcos Lobo, P. Benito López, 
M. camino del jabato y N. Santiago Ro-
mán, secano, de 3.*, cabida.19 áreas 26 
cenliáreas, tasado en 15 pesetas. 
41. Otra eo dicho término y pago, 
linda O. Rafael Fernandez y Felipe Car-
racedo, M. camino del jabato, N. Rafael 
Román y P. Pedro Vallinas, secano de 
3.', cabida 17 áreas 65 centiáreas, ta-
sada en 13 pesetas 75 céntimos. 
42. Otra en dicho término y pago, 
cuesta carbajosa. linda O.Marcelo Prie-
to Calzón, M. camino del jabato. P. 
Andrés Pérez y N. Francisco Prieto y 
Prieto, secano de 3.*, cabida 2hectáreas 
66 áreas !'5 centiáreas, tasada en 190 
pesetas 75 céntimos. 
43. Otra en dicho término y pago, 
linda 0. Isidoro Fernandez, P. Miguel 
Alonso y Francisco Hidalgo, M. camino 
de jabato y N. campo de concejo, seca-
no de 3,*, cabida 3 hectáreas, i áreas 
69 centiáreas, tasada en 336 pesetas 25 
céntimos. 
44. Olra en dicho término y pago, 
suerte la Sardoniza, linda M. camino 
del jabato, P. José Pérez, N. Santiago 
Fernandez y O. José Prieto, cabida 79 
áreas 49 centiáreas, lasada en 5 pesetas 
75 céntimos. 
45. Otra en dicho (érraino y pago, 
linda O. Juan Carracedo, M. Pedro Fer-
nandez, P. barrero de San Jorge y N. 
Petronila Fernandez, secano de 3 *, ca-
bida 11 áreas 77 centiáreas, tasada en 
9 pesetas. 
46. ' Olra en dicho término y pago, 
linda 0. y M. camino de San Jorge y P. 
barrero de San Jorge y D. Eugenio Gar-
da Gutiérrez y N. Manuel López Prieto, 
secano de 5.*, cabida una hectárea, IT 
áreas 69 centiáreas, tasada en 91 pese-
tas 50 céntimos. 
47. Otra en dicho término y pago 
de San Jorge, linda O. Marcelo Prieto 
Calzón, M. Andrés del Rio, P. camine 
del molino de los frailes y N. Marcelo 
Lobo, secano de 3.', cabida 6 áreas i S 
centiáreas, tasada en 6 pesetas 25 cén-
timos. 
48. Otra en dicho término y pago, 
linda O. y N. campo de concejo, M. An-
tonio Cidon y P. Eugenio Prielo Vailer, 
cabida 41 áreas, 63 cenliáreas, tasa-
da en 55 pesetas 50 cénlimos. 
49. Otra en dicho término v pago, 
cuesta carbajosa, linda O. M. y P. cam-
po común de San Esteban de Nogales, y 
N, Celedonio Lobo y Eugenio Prieto 
Vailer, secano de 3.', cabida 34 áreas 
17 cenliáreas, tasada en 50 pesetas. 
50. Olra en dicho término y pago, 
linda 0. campo de concejo, M. Francis-
co Fidalgo, P. Norbert» Garcia y N. Sil-
vestre Garcia, secano de[3.' , cabida una 
hectárea 19 áreas 69 centiáreas, lasada 
en 92 péselas 50 céntimos. 
51. Olra en dicho término y pago 
de la Iglesia, linda O. Pedro López, M. 
Silvestre Garcia, P. Silvestre Calvo Ló-
pez y N. Eusebio Prieto, secano de 3.*, 
cabida 7 áreas 49 centiáreas, tasada en 
6 pesetas. 
£2. Otra en dicho término y pago 
del poyo, linda O. suerte del poyo, M. 
Pedro López, P. camieo del poyo y N. 
Luisa Crespo, cabida 65 áreas 80 cen-
tiáreas, secano de 5.', tasada en 92 pe-
setas 50 céntimos. 
53. Otra en el mismo término y 
"pago, linda O. Sllfestre Calvt, M. Lá-
zaro Jlarlinez y liafaol Prieto Hernán, 
P. camino dol poyo y N. Miguel Ló-
pez, cabida 2 hectáreas 60 áreas, t isa-
da en 775 pesetas. 
51. Otra eo dicho término y pago 
de Valmayor, linda N. Marcelino Ma-
clas, O. Miguel Fernandez, M. Ana 
Fraile y P. camino de la presa, secano 
de 3.*, cabida 8 áreas 56 centiáreas, 
tasada en S pesetas. 
55. Otra en dicho término, pago los 
poyales altos, liada O. Cayetano López, 
M. Silvestre Prieto, P. D. liugenin Gar-
cía Gutiérrez, secano de 3.', cabida í l 
áreas 40 centiáreas, tasada en 16 pese-
tas 50 céntimos. 
56. Otra en dicho Urmino y pago, 
liüih O. José del Rio Carracedo, H. An-
drés Calvo, P. Silvestre Nuflez y N, 
Eusebia Prieto, secano de 3.', cabida 96 
áreas 83 centiáreas, tasada en 91 pese-
tas 25 céntimos. 
57. Otra en dicho término y pago, 
linda O. camino de Valmayor, M. An-
drés Pérez, P. y N. campo'de concejo, 
secano de 3.', cabida J8 áreas 35 cen-
liáreas, tasada en 30 pesetas. 
58. Otra en dicho término y pago 
\a boca de Valdecruccs, linda O. rodera 
de los povales, M. valle de Valdecru-
ces, P. Francisco Prieto Lobo y N. Sil-
vestre Nudez, secano de 3.', cabida 33 
áreas (6 centiáreas, tasada en 28 pese-
las 75 céntimos. 
59. Otra en dicho término, pago 
valle barrero, linda O. Francisco Fer-
nandez Vailer, M. Luis Chana y dicho 
ralle, P. Francisco García y Miguel 
Alomo y N. Juan Pérez, secano de 3 . ' ; 
cabida una hectárea 2 áreas 26 contii-
reas, lasada en 327 pesetas. 
60. Otra tierra y plantío en dicho 
término, al sitio piro de la presa (le 
Castrecalbon, linda O. José Calvo Ló-
pez, M. y f. cano del concej* y N. rio 
erial, cabida 12 hectáreas 6 áreas 89 
centiáreas, de las cuales 16 fanegas son 
de 2.*, tasadas en pesetas 2.250, y las 
51 de 3 *, en 5.000, contiene 3.000 ár-
boles de chopo, tasados en 7.500, 2 vi-
Teros con plantas de sauce y aliso á la 
orilla del rio, tasados en 2.500, impor-
tan las i partidas 15.250 pesetas. 
61. Olra tierra en dicho término, 
pago del vallico de la Manzanal, linda 
0. camino da Castrocalbon, M. tierra 
de Antonio Fernandez, P. I). Eugenio 
•García Gutiérrez, N. vallico de vallege-
brín, secano de 2." y 3.", cabida 2hec-
tártas 51 áreas y (1 centiáreas, tasada 
en 450 pesetas. 
62. Olra en dicho término v pago, 
linda O. c«n vallegebrin, M. Eusebio 
Prialo, V. nan la chanica y N. D. Euge-
nio García Gutiérrez, secano de 5.* ca-
lidad, cabida 5 hectáreas 8 áreas H 
ct'iiliáreas, lasada en 180 pesetas. 
05. Otra dicho término, pago de 
Piedra lilas, linda 0. y M. carnino de Al-
cubilla, 1'. reguero huerga de los pe-
drones y N. Vicente López y Francisco 
RÍOS, regadío de 2." calidad', cabilla 76 
áreas 50 centiáreas, con 259 chopos, 
lasada en 750 pesetas 25 céntimos. 
64, Otra en dicho término, pago 
pradezuelos y fermias. ¡inda O. regue-
ro de las martas y tierra de Eusebio Ló-
pez, M. Manuel Prieto Iglesias y Leonar-
do Prieto. N. y P. reguero prado grande 
del concejo, regadío de 2.*, cabida 2 
hectáreas 99 áreas 58 centiáreas, tasa-
da en 4.958 pesetas 25 céntimos. 
65. ülra en dicho término, pago de 
rompe albarcas, linda O. y M. Bernar-
do López, N. Andrés López y P. José 
Pérez, secano de 3.', cabida una hectá-
rea 57 centiáreas, tasada en 97 pesetas 
75 céntimos. 
66. Olra dicho término, pago alto 
de la presa, linda O. Gaspar Carracedo, 
M. Silvestre Nuflez Calvo, P. Ensebio 
Fernandez y N. Maria Martínez, secano 
de 3.*, cabida 52 áreas 43 centiáreas, 
tasada en 51 pesetas. 
67. Olra dicho término, pago del 
barrial, linda O. camino del barrio, P. 
y N. Marcelo Prieto Calzón, M. José 
Alonso, secano de 3.', cabida 24 áreas 
61 centiáreas, tasada en 23 pesetas 50 
céiliraos. 
68. Otra dicho término, pago del 
vallecico, linda M. Pedro López, P. An-
tonio Frailo, N.Santiago Fernandez. O. 
José Rio, secano de 3.* calidad, cabida 
29 áreas 93 centiáreas, tasada en 23 
pesetas 25 céntimos. 
69. Otra dicho término, pago síer 
ra de arriba, linda O. pellas de Valde-
muelas, M. José Fernandez Alonso y 
Agustín Martínez, P. Lorenzo Cidon, N. 
Francisco Fernandei Calvo y Miguel 
Fernandez, secano de 5.*, cabida 94 
áreas 15 centiáreas, lasada «n 75 pe-
setas. 
70. Olra en dicho término y pago, 
linda O. Miguel Cidon y pellas de Val-
dimuelas, M. Petronila Fernandez y 
Manuel Nudez, P. Silvestre García y N. 
Rafael Prieto Román, Timoteo Fraile y 
Juan Carracedo, secano de 3.*, cabida 
3 hectáreas 61 áreas y 74 centiáreas, 
tasada en 281 píselas 50 cénlimos. 
71. Otra dicho término, pago de 
cotanlllo de pilla mará, linda O. Anto-
nio López, H. Rafael Prieto Cidon. P. 
Higínio Prieto y N, Raimundo Martínez, 
secano de 5.*, cabida 9 áreas 26 cen-
tiáreas, tasada en 14 pesetas 50 céols. 
72. Olra dicho término y pago, 
linda O. Higinio Prieto, M. camino de 
la sierra, P. Vailer y N. tierras del Hi-
ginio, secano, de 3 .* , cabida 40 áreas 
66 centiáreas, tasada en 51 pesetas 50 
céntimos. 
73. Olra dicho término y pago, 
linda O. Alsnso Carracedo, M. Teresa 
Carracedo, P. Santiago Vailer y N. 
Manuel Prieto Iglesias, secano de 3.*, 
cabilla 51 áreas 6 centiáreas, tasada en 
50 péselas. 
74. Otra en dicho término, pago de 
Taldemerendilla. linda O. Andrés Cal-
vo, SI. camino de peda marco, P. Mi. 
guel Fernandez y N. Andrés López y 
Pedro Vallinas, secano de 3.*, cabida 
58 áreas 52 centiáreas, tasada en 22 
pesetas 50 céntimos. 
75. Olra dicho término y pago, 
linda O. camino del barrial, M. Ralta-
sar Garro, P. Teresa Carracedo y N. 
Andrés López, secano de 3.', cabida 32 
áreas 10 centiáreas, tasada en 18 pase-
tas 75 cénlimos. 
76. ülra dicho término y pago, 
linda 11. Baltasar Garro, P. Gregorio 
López, N. camino de mi-.rcodilla y O. 
José Prlclo, secano de 5.*, cabida 55 
áreas, 14 cenliáreas, tasada en 15 pé-
selas. 
77. Otra en dicho término y pago, 
linda O. Tensa Carracedo, M. Francis-
co Prieto López, P. Antonio Pérez Gil 
y ¡V. Andrés López, secano de 3.*, ca-
bida 27 áreas 82 centiáreas, tasada en 
16 péselas 25 cénlimos. 
78. Olra en dícbo término, pago 
alto de la presa, linda O. y N. Gaspar 
Carracedo, P. Bartolomé de Antón y 
Pedro López y M. Ignacio Lobo, seca-
no de 3.*, cabida 25 áreas 68 centiá-
reas, tasada en 15 pesetas. 
79. Olra en dicho férmino, pago de 
la cuesla Carbajosa, linda O. y N. Ra-
fafael y Santiago Román. M. y P. cam-
po del concejo de San Esteban de Noga-
les, secano de 5.', cabida una hectárea 
16 áreas 69 cenliáreas, tasada en 70 
pesetas. 
80. Otra en dicho término, pago 
del jabato bajo, que se halla hoy monte 
de encinar j jara, linda O. monte del 
Marqués de Campo Villar, M. y P. otro 
de D. Eugenio García Gutiérrez y N. 
camino de la pozona, es de 2.* y 3.* ca-
lidad, cabida 10 hectáreas 81 áreas 43 
centiáreas, tasada en 10.185 pesetas 50 
céntimos. 
81. Olra sn dicho término, pago de 
la nevera, linda O. Marcos Lobo, M. 
Ensebio Pritto, P. D. Eugenio García 
Gul errez y N. Manuel Prieto López, 
secano Infima calidad, cabida t áreas 
S6 centiáreas, tasada ei 5 pesetas. 
82. Otra en dicho término y pago, 
linda O. Uannel Prieto, M. José da) Rio 
Carracedo, P. D. Eugenio García Gu-
tiérrez y N. Jacinta Guerrero, secano 
ínfima calidad, cabida 12 áreas 84 cen-
tiáreas, tasada en 7 pesetas 50 cén-
timos. 
83. Otra en dicho término y pago, 
linda O. Santiago Alonso, i l . Rafael 
Román, P. pozo de la nevera y N. David 
Fernandez, secano Ínfima calidad, cabi-
da 64 áreas 30 centiáreas, tasada en 37 
pesetas 50 céntimos. 
81. Otra en dicho término y pago, 
linda O. Francisco Fidalgo y Miguel 
Fernandez, U . Euiebio Prieto, P. José 
Alonso y N. Silvestre Martínez, secano 
ínfima calidad, cabida 25 áreas 63 cen-
liáreas, tasada an 15 pesetas. 
85. Otra en dicho término y pago, 
linda O. c"n cuadras de la fuente, M, 
tierra de Silvestre García P. Antonio 
Calvo y N. José Prieto, ínfima calidad 
secano, cabida 12 áreas 81 centiáreas, 
tasada en 7 pesetas 50 céntimos. 
86. Otra en dicho sitio, linda O. 
con chicas del monte, M. tierras de Isi-
doro Fernandez, P. Pedro Fernandez y 
N. Silvestre Nudez, Infima calidad seca-
no, cabida 19 áreas 26 centiáreas, tasa-
da en 11 pesetas 25 céntimos. 
87. Otra en el mismo pago, térmi-
no de San. Esteban de Nogales, linda O. 
chicas del monte, M. José del Rio Car • 
racedo, P. Marcos Alonso y N. Valeria-
no Fernandez, ínfima calidad, cabida 
21 áreas 40 centiáreas, tasada en 12 
pesetas 50 céntimos. 
88. Otra pago do la corralada, lin-
da O. Francisco Lobo, M. el mismo, p . 
Francisco Fernandez Vailer y N. José 
Carracedo, secano de 3.*, cabida 6 
áreas 95 cenliáreas, tasada en 4 péselas 
75 cénlimos. 
89. Olra en dicho pago, linda N. 
Manuel Alonso, O. Manuel Prieto, M. 
Amaro Román y P. Manuel Prieto, 3." 
calidad secano, cabida 16 áreas 53 cen-
liáreas, lasada en 9 pesetas 50 cénlimos 
90. Olra en dicho pago, linda O. 
Gregorio López, M. Manuel Prieto, P. 
Manuel Alonso y N. Manuel Prieto, 3.* 
calidad secano, cabida i áreas 25 cen-
liáreas, tasada en 2 péselas 50 céntimos 
91. Olra en dicho pago, linda O. 
Dionisio Calzón, M. Manuel Prieto, P; 
D. Eugenio García Gutiérrez y N. San-
tiago Fernandez, 3.* calidad secano, ca-
bida una hectárea 71 áreas 19 centi-
áreas, tasada en 100 pesetas. 
92. Olra ei el mismo pago, linda 
O. y N. tierras de Joaquin Vailer, M. 
Andrés Martínez y P. María Martínez. 
3.* calidad secano, cabida 9 áreas 10 
cenliáreas, tasada en 5 péselas 25 cén-
timos. 
93. Otra dicho pago, linda N. San-
tiago Carracedo, O. D. Eugenio García 
Gutiérrez, M. Alonso Carracedo, P. Ma-
ría Martínez, secano de 3.', cabida 42 
áreas 80 cenliáreas, lasada en 30 pe-
setas. 
94. Olra el mismo pago de la cor-
ralada, linda O. Joaquin Vailer, M. y 
P. Marcelo Prieto y N, Silvestre García, 
3." calidad secano, cabida 5 áreas 32 
centiáreas, tasada en 3 pesetas. 
95. Otra pago camino de Village-
riz, linda O. tierra de Valentín Prieto, 
M. Manuel López, P. Santiago López y 
N.Timoteo Fraile, cabida 4 áreas 78 
centiáreas, tasada en 2 pesetas 75 cén-
timos. 
(6. Otra en dicho pago, linda O. 
Timoteo Fraile, M. y P. Valentín Píle-
lo y M. camino de Víllageriz, cabida 8 
áreas 56 cenliáreas, tasada en 5 pe-
setas. 
97. Otra Igual pago y calidad, lin-
da O. Francisco Fernandez Calvo, M. 
Jacinto Guerrero, P. Bernardo Prieto y 
N. camine de Víllageriz, secano, cabida 
15 áreas 5 centiáreas, tasada en 9 pe-
setas 50 céntimos. 
98. Otra dicho pago, linda O. J i -
cinto Guerrero, M. Rafael Prieto, P. An-
drés Calvo y N. Leonardo Prieto, 3.* ca-
lidad, cabida 23 áreas 54 centiáreas, ta-
sada en 13 péselas 75 céntimos. 
99. Otra dicho pago, linda O. y M. 
Bernardo Prieto, P. D. Eugenio García 
Gutiérrez y N. camino de Víllageriz, 
igual calidad, cabida 18 áreas 19 cenli-
áreas, lasada en 10 pesetas 50 céntimos. 
100. Olra en dicho pago, linda O. 
y M. D. Eugenio García Gutiérrez, P. 
Andrés Calvo y N, el mismo, 3." cali-
dad, 5 áreas 32 cenliáreas, tasada en 2 
pesetas 75 céntimos. 
101. Olra, tomíllar del camino de 
Víllageriz, linda N. y O. Silvestre Gar-
cía, M. dicho camino y P. Antonio Cres-
po, cabida 43 áreas 33 centiáreas, 3.* 
calidad, tasada en 25 pesetas 25 cén-
timos. 
102. Olra el mismo pago, linda O. 
Andrés López, M. Ensebio Prieto, P. 
Vicente del Río y N. Diego Román, ca-
bida 71 áreas 15 centiáreas, tasada en 
41 pesetas 50 cénlimos. 
105. Otra pago de Valdegallegos. 
linda O. Antonio Carracedo, M. Rafael 
Prieto Román, P. campo de concejo y 
N. David Prieto. 3 / calidad, cabida 10 
áreas 46 centiáreas, tasada en 6 pesetas. 
104. Olra en dicho pago, linda N. 
camine da Víllageriz, M. Silvestre Gar-
cía y P. Antonio Crespo, 3." calidad, 
cabida 47 áreas 71 centiáreas, tasada 
en 27_pesetas 75 céntimos. 
105. Otra en dicho pago, linda N. 
y P. campn de concejo, O. Amaro Ro-
mán y M. camino de Víllageriz, cabida 
65 áreas 27 centiáre is, lasada en 58 pe-
setas. 
106. Olra en dicho pago, linda N . 
Bernardo Fernandez, O. Antonio Fer-
nandez, M. camino de Víllageriz y P. 
con el regueron, 5." calidad, cabida una 
heclárea 90 áreas y 8 centiáreas, tasada 
en 112 pesetas 25 cénlimos. 
107. Otra en el mismo pago, linda 
N. David l'rielo, O valle de Valdegalle-
gos, M. Antonio Fernandez y P. D. Eu-
genio García Gutiérrez, 5.' calidad, ca-
billa 49 áreas 21 cenliáreas, tasada en 
28 pesetas 75 cénlimos. 
108. Olra en dicho pago, linda N. 
Angel López, O. valle de Valdegallegos, 
M. y I ' . Bernardo López, 3.* calidad, 
cabida una heclárea 90 áreas y 6 centi-
áreas, tasada en 112 pesetas 25 cén-
timos. 
109. Olra en dicho pago. ..uilaN. 
camino d-I Real, O. Pedro López, M. 
Bernardo López y P. con regueron, 3.* 
calidad, cabida 2 hectáreas 15 áreas y 
59 centiáreas, lasada en Í2S pesetas 50 
céntimos. 
110. Otra en el espresado pago, 
lindi N. camino del Real, O. Francisco 
Fidalgo, M. Silvestre Martínez y P. Ce-
ledonio Lobo, 5.' calidad, cabida 5 hec-
táreas 35 áreas y 43 centiáreas, lasada 
en 199 péselas. 
Otra pago de mata prieto, lia-
da fí. campo de conmo, O. lorenzo C¡-
don, M. SilyeBlre Martínez y P. Rafael 
Friólo, 3 * calidad, cabilla una hcclirea 
85 ireas y 49 ccntiireas, lasada en 106 
pcst las 50 céntimos. 
142. Olía en dicho pago, linda N. 
Gregorio López, M. camino de mala 
prieto, 0. Cayetano Lope» y P. iliguel 
Cidon, 3.* calidad, cabida )2 áreas 84 
cenliáreas, lasada en 7 péselas 50 cén-
timos. 
113. Olra en el referido pago, linda 
N. Manuel Fernandez, O. José Pérez, M. 
Baltasar Garres y P. Leonardo Prieto, 
3 * calidad, cabida 15 áreas 5 cenli-
áreas. lasada en 9 pesetas 25 céntimos. 
i \ i í . Otra en dicho'término y pago 
deniminatlo encima de las suertes de 
cotiner. linda O. Silverlre Fernandez, 
M. José Prieto y N. Pedro Vallinas, 3.* 
calidad, cabida '8 áreas 56 cenliáreas, 
tasada en 5 péselas. 
115. Olra pago de la granja, linda 
O. Lorenzo Cidon, M. valle de la gran-
ja, V. Bernardo López y N. Agustín 
Martínez, 5.* calidad, cabida 68 áreas 
48 cenliáreas, tasada en 66 pesetas 25 
cénlimos. 
116. Una vifla en dicho término y 
pago de la horca, linda O. y P. con vi-
lla de Juan Calvo, M. Francisco Prieto 
y N. camino de la lioica, 3.* calidad, 
secano, cabilla 18 áreas .72 cenliáreas. 
tasada en lí 9 péselas 25 cénlimos. 
117. Olra id en dicho pago, linda 
O. Francisco Fernandez Calvo, M. Juan 
Calvo, P. Juan Carracedo y N. camino 
de las horcas, o.* calidad, secano, cabi-
da 57 áreas 45 cenliáreas, lasada en 218 
pesetas 7o cénlimos. 
118. Otra tierra en dicho pago, lin-
da O. Joaquín Vailez. M. Dionisio Cal-
zón, P. Manuel'Prieto y López y N. Ma-
nuel l'rielo, 3.' calidad', cabida 2 áreas 
14 cenliáreas, lasada eu 12 péselas 50 
cénlimos. 
119. Olra vina pago do Víldecm-
ces, linda O. Andrés Calvo. JI. valle de 
valdemu-es, P- Marcelo Prieto y N. 
campo común, 3." calidad, secano, ca-
bida 2 áreas 14 cenliáreas, tasada en 7 
pesetas 5(1 cénlimos. 
120. Otra tierra pago de la vega de 
arriba y sitio llamado chicas de malas 
cabeceras, linda O. camino de Caslro-
calbon, M, Timoteo Gil, P. Marcelo 
Prieto y N. Timoteo Fraile, 3.' calidad, 
secano, cabida 8 áreas 56 cenliáreas, 
lasada en 16 péselas 75 céntimos. 
121. Olra en el mismo término y 
pago, linda O. camino de Castrocalbon, 
M. Francisco Prielo Calzón, P. José 
Prieto v N. Ignacio Lobo, 3.' calidad, 
cabida 8 áreas serentiáreas, lasada en 
16 pesetas 75 céntimos. 
122. Ulta en dicho pago y sillo, 
linda O. con regueron, M. Agustín Mar-
tínez, P. Santiago Fernandez y N. Feli-
pe Prielo, 3.'calidad, cabida i 7 áreas 
12 cenliáreas, lasada en 35 pesetas 25 
123. Otra en dicho pago y sitio, lin-
da O. Santiago Fernandez,?. JoséPrie-
to, 9!. José del Rio Carracedo y N. Mi-
guel Alonso, cabida 8 áreas 56 cenli-
áreas. lasada en lépeselas 75 céntimos. 
124. Otra en dicho pago, linda O. 
con el regueron. H. Francisco Calvo, P. 
Francisco Fernandez Pérez y N. Barto-
lomé de Antón, 3.* calidad, cabida 8 
¿reas 56 cenliáreas, tasada en 16 pese-
las 75 céntimos. 
125. Olra pago de la vega de arriba 
tn dicha sitio, linda O. con regueron, 
M. Silvestre Martinez, P. arrotos de los 
poyales y N. Silvestre ¡García, 3.' cali-
dad, cabida 10 áreas 70 cenliáreas, ta-
sada en 21 pesetas. 
126. Olra dicho pago, linda O. con 
regueron,M.Francisco Prieto,P.arrotos 
j e los poyales y N.María Prieto Iglesias, 
3." «alidad. cabida 20 áreas 33 cenli-
áreas. lasada en 39 péselas 50 cénlimos. 
127. Olra en el mismo pago, linda 
0. co'ñ regueron, H. Silvestre Fernan-
dez, P. arrotos de los poyales y N Fran-
cisco Prielo, rábida 14 áreas 98 cenli-
áreas, lasada rn 33 pesetas 75 cénlimos. 
128. Olra pago de las chicas del 
saidon, linda O. camino de Castrocal-
bon, P. con regueron, M. con tierra de 
Sanliago Alonso y regueron y N. Anto-
nio López. 3.' calidad, regadío, cabida 
4 áreas 24 cenliáreas, tasada en 12 pe-
setas 50 cénlimos. 
129. Olra pago de la vega de arri-
ba, linda O. con regueron, M. José Pé-
rez, F. arrotos de los pinoles bajos y N. 
Manuel Alonso, 3.* calidad, secano, ca-
bida 21 áreas JO cenliáreas, tasada en 
41 pesetas 50 céntimos. 
130. Otra pago grandes del sardón, 
linda O. regueron, M. José Fernandez, 
P. arrotos de la boca de Valdemuez y 
N. otra de Miguel Cidon. 3 ' calidad, 
secano, cabida 8 áreas 56 cénliáreas, 
lasada en 16 pesetas 75 céntimos. 
131. Otra en dicho pago y sitio, 
linda O. regueron, M. Angel López, P. 
arrotos de la boca do Valdecruces y N. 
Silvestre Prielo, 5.11 calidad, cabida 8 
áreas 56 cenliáreas, tasada en 16 pese-
las 75 céMimos, 
152. Otra en dicho pago y silio. lin-
da 0. regueron, M. Francisco del Rio, 
P. camino de Valdecruces y N. Silves-
tre Garcia. 5.* calidad, secano, cabida 
i 12 áreas 84 cenliáreas, lasada en 25 pé-
selas 50 cénlimos. 
133. Olra pago y silio de los roci-
nes, linda O. Manuel Prielo Iglesias, 
M. Leonardo Prielo, P. con las eras de 
arriba y N. Andrés López, 3.* calidad, 
cabida 6 áreas 42 cenliáreas, lasada en 
12 péselas 50 céntimos. 
134. Olía foros de los cortines, lin-
da O. José Pérez y Francisco del Rio, 
11. Miguel López, P. cañada de Valde-
barreros y N. Francisco del Rio, 3." ca-
lillad, cabida 21 áreas 42 c enliáreas. ta-
sada en 4f péselas 75 céntimos. 
135. Otra en el mismo pago y sitio, 
linda O. Avelina López, M. Lorenzo Ci-
don, P. Luis Calvo y N. José del Rio 
Guenero, 5.* calidad, rábida 2 áreas 14 
cenliáreas. lasada en 4 pesetas. 
136. Olra pago fosas del reguero las 
ferrerias, linda O. Silvestre Garcia, M. 
José Alonso, P. Andrés Calvo y N. Ma-
ría Martínez. 2.* calidad, cabida 14 
áreas 98 cenliáreas, tasada en 58 pese-
las 25 céntimos. 
137. Olra chicas del murada!, linda 
O. Doroleo López, M, y P, Raimundo 
Martinez y Pedro López y N. camino 
de) muiada!, 5.* calidad, regadío, cabi-
da 4 áreas 25 cenliáreas, lasada en 20 
pesetas 75 céntimos. 
158. Otra dicho pago, linda O. Pe-
dro López, M. Francisco Fidago, P. 
Timoteo Fraile y N. camino del mula-
dar. 3.* calidad, regadio, cabida 8 áreas 
5(? cenliáreas, lasada en 33 pesetas 25 
cénlimos. 
139. Otra en dicho pago, linda O. 
Miguel Alonso, U . Juan Pérez, P. Sil-
vestre Garcia y Marcelino Maclas y N. 
Timoteo Fraile, 3.a calidad, cabida 17 
áreas 12 cenliáreas, lasada en 66 pese-
las 75 cénlimos, 
140. Olra dicho pago y sitio, linda 
O. Silvestre Garcia y Marcelino Maclas, 
M. Francisco Fidalgo, P. Santiago Fer-
nandez y N. Miguel López, 3.' calidad, 
cabida 12 áreas 84 cenliáreas, lasada 
en 50 pesetas, 
J4I. Olra en dicho silio, linda O. 
Teresa Calvo, H . Manuel Alonso, V. 
Manuel Prieto Iglesias y N. fosas del re-
guero de las ferrerias, 2.' calidad, ca-
bida 68 áreas 48 cenliáreas, lasada eu 
200 pesetas. 
142. Olra dicho pago y sitio, linda 
0. Manuel Prielo, M. Manuel Alonso. 
P. Silvestre Garcia y N. Santiago Ro-
mán, 2.* calidad, cabida 65 áreas 27 
cenliáreas, lasada en 190 pesetas 75 
céntimos. 
143. Olra pago del pisón y sitio fo-
sas del regutro de las ferrerias, linda O. 
Felipe Carracedo, M. fosas del muladar, 
P. Francisco Vailez y N. dicho reguero, 
2." calidad, secano, cabida 77 ártas 4 
cenliáreas, lasada en 263 pesetas. ' 
144. Olra en dicho pago y silio, lio 
da 0. Felipe Carracedo, M. D. Eugenio 
Garcia Gutiérrez, P. Andrés del Rio y 
N. reguero de las ferrerias, 2." calidad, 
cabida 21 áreas 40 cenliáreas, tasada 
en 77 pesetas 75 céntimos. 
145. Otra dicho pag . y sitio, linda 
O. José Alonso, M. reguero, la raya de 
Alcubilla, P. Lázaro Martinez y N. re-
guero de las ferrerias, 2.* calidad, cabi-
da 11 áreas 77 cenliáreas, lasada en 42 
pesetas 25 céntimos. 
146. Otra en dicho pago y silio que 
llaman las del sugo, linda O. Raimundo 
Martinez, P. reguero de la raya de Al-
cubilla, M. Ignacia Lobo y N. Gregorio 
Lopei, 2.* calidad, regadio, cabida 14 
áreas 98 cenliáreas, lasada en 73 pe-
setas. 
147. Olra pago de las del monte y 
silio cuadras de la fuente, linda O. con 
las del monte, M. Francisco Fidalgo, P. 
Eusebio Prieto y N. Silvestre Fernan-
dez. 2.* calidad. Secano,cabida 12áreas 
84 cenliáreas, tasada en 41 pesetas 50 
céntimos. 
148. Otra en dicho pago v silio, 
linda O. Eusebio Priel», M. Miguel Ló-
pez, P. José del fiio y N. Felipe Prieto, 
2.* calidad, secano, cabida 42 áreas 84 
cenliáreas, lasada en 127 pesetas 50 
céntimos. 
149. Otra pago y silio llamado pra-
do de la moral, linda O. Francisco del 
Rio, M. Juan Pérez, P. Miguel Pérez v 
Miguel Alonso y N. María Martínez, 2.'* 
calidad, cabida 8 áreas 56 cenliáreas, 
tasada en 75 pesetas. 
150. Otra pago y sitio de las curras, 
linda O. reguero de ia hueiga de los pe-
drones, M. Miguel Alonso, P. Eugenio 
Garcia Gutiérrez y N. Francisco del Rio, 
2.* calidad, cabida 8 áreas 56 cenli-
áreas, lasada en 25 pesetas. 
151. Otra en dicho pago y sitio, 
linda O. Timoteo Fraile, M. José Fer-
nannez, P. Felipe Carracedo y N. José 
Prielo, 2." calidad, cabida 4 áreas 25 
cenliáreas, tasada en 12 pesetas 50 cén-
timos. 
152. Otra en dicho pago, linda 0. 
reguero del concejo, M. Sanliago López, 
P. raya de Alcubilla y N. Gaspar Car-
racedo, 2." calidad, cabida 6 áreas 96 
cenliáreas, tasada en 2Í péselas 50 cén-
timos. 
153. Otra sitio de los bercejones, 
linda O. Sanliago Alonso, M. Celedo-
nio Lobo, P. Timoteo Gil y N. Pozos 
del sotillo, cabida 8 áreas 2 cenliá-
reas, Ínfima calidad, secano, tasada 
en 4 pesólas 75 céntimos. 
154. Olra silio de los adilones, 
camino de Castro, linda O. con di-
chos del reguero, M. Joaquín Vailez, 
P. Andrés Calvo y N . Ignacio Lobo y 
Francisco Prieto, ínfima calidad, ca-
bida 12 úreas 84 cenliáreas, tasada 
en 7 pesetas 50 céntimos. 
455. Otra, tabla castañales, l in-
da O. Bautista Nufiez, M, Norberto 
Martinez, P. Santiago Fernandez y 
N. Antonio Fernandez, 3,° calidad, 
cabida 20 áreas 86 cenliáreas, tasada 
en 15 pesetas. 
156. Otra dicho pago y sitio, linda 
0. Gregorio López, M. Antonio Fer-
nandez, P. Juan Pérez y N. Andrés 
Calvo, 3." calidad, cabida 6 áreas 94 
cenliáreas, tasada en 13 pesetas 50 
céntimos. 
157. Olra dicho pago y sitio, lin-
da O. Josefa Alonso, AI. Andrés Cal-
vo, P. José Prieto y Silvestre Garcia 
y N . camino de Castrocalbon, 3." ca-
lidad, cabida 4 áreas 25 cenliáreas, 
tasada on 8 pesetas 25 cénlimos. 
158. Otra dicho pago, linda . O. 
Pedro Fernandez, P. camino de Cas-
trocalbon y N . Silvestre Garcia, 3.* 
calidad, cabida 5 áreas 80 cenliáreas, 
tasada en 11 pesetas 50 céntimos. 
159. Otra en dicho pago, linda 
0. camino de Castrocalbon, M. Bau-
tista Nufiez, P. Francisco Prieto Lo-
bo y N. Ignacio Lobo, 3." calidad, 
cabida 37 áreas 45 cenliáreas, tasa-
da en 72 pesetas 75 céntimos. 
160. Otra en dicho pago, linda 
0. camino de Castrocalbon, M. An-
tonio Prieto Iglesias, P. Francisco 
Vailez y N. Bernardo Alonso, 3." ca-
lidad, cabida 7 áreas 49 cenliáreas,, 
tasada en 15 pesetas 50 céntimos. 
161. Una heredad en dicho tér-
mino de San Estoban de Nogales, 
titulada pajares, monte oncinar la 
mayor parte, linda E. despoblado 
del monte de Bécares, lérmino del 
pueblo de Gencstasio, S. valle • (le 
Congosto, 0. monte del pueblo do 
Castrocalbon y otro del Conde de 
Alba de Liste y N. con esto últi-
mo monte y otro del pueblo de Villa-
nueva, 289 fanegas 4 celemines de 
2.", con algunas matas de encina ta-
llar y jara, tasadas en 11.875 poso-
tas y 397 fanegas de 3.*, lasadas en. 
8.956 pesetas 25 céntimos; las lefias 
de encina, jara y paslo en 6.125 pe-
setas 50 céntimos, los 536 chopos 
medianos que contiene en 804 pese-
tas; y la casa de labor de la que no 
existen mas que los muros, algunas 
ventanas, dos puertas y como la quin-
ta parte del tejado, midiendo una sa-
] perficie de 408 metros sin más dís-
I tribucion interior que una pequeña 
¡ cocina en un ángulo, tasadacn 1.675 
i pesetas. Frente áosta casa se encuen-
tra un corral do ganado, cercado de 
piedra con cocina, lasado en 050 pe-
setas, su cabida en general 170 hec-
táreas, 24 áreas 7 cenliáreas, y su 
tasación en 30.087 pesetas 75 cén-
timos. 
162. Otra finca en dicho término 
llamada prado grande, pago do las 
martas, cercada de piedra, cal y can-
to, linda N. cafiada del prado boyal, 
0. camino del pizon, M. sitio de las 
paleras y P. tierra de las martas, 
cabida G hectáreas, 16 áreas 29 cen-
liáreas, regadíos de 1.°, conteniendo 
1.038 árboles de chopo, tasada on 
19.555 pesetas. 
163. Otra en el mismo término 
y pago llamado cercado grande, pra-
ctico, canteras y barrero, cercada de 
cal y canto, linda O. caño do los mo-
linos, M. camino do Alcubilla, P. con 
el del pizon y N. tierra de Rafael 
Prieto Román, regadio de 1.a, cabi-
da 5 hectáreas, 60 áreas y 05 cen-
liáreas, contiene 400 chopos y 400 
fajas de aliso, tasada on 16.591 pe-
setas 50 céntimos. 
164. Otra dicho término, pago 
de las de dentro y suertes del coto, 
linda 0. campo del redonda!, M. ca-
ñada de Iras del convento y caño pa-
ra riego, P. camino del convento y 
N. tierra de Francisco Fidalgo y Gre-
gorio Lobo, regadío de l . " , cabida 3 
liectárcas. 8 áreas y 14 cenliároas, 
contieno 578 árboles de chopo y un 
virero con 5.840 nogales, tasada en 
9.750 pesetas. 
105. Otra dicho término, sitio 
del palomar, pago del pizon, linda 0. 
Timoteo Fraile y Pedro López, M. 
María Martínez, P. Manuel Prieto y 
Antonio Fernandez y N. Eugenio Gar-
cía Gutiérrez, regadío de 2.a, cabida 
tina hectárea, 2 áreas 71 centiáreas, 
tasada en 1.750 pesetas. 
166. Otra en dicho término y pa-: 
go, lindaO.Marcelo Prieto, M. Isido-
ro Alonso, P. Antonio Calvo y Pablo 
Fernandez y N. huerta de dicho don 
Eugenio, regadío de 2.a calidad, ca-
bida 12 áreas 84 centiáreas, tasada 
en 250 pesetas. 
167. Otra dicho término y pago, 
linda O. Rafael Prieto, P. Bernardo 
Prieto, M. Isidro Alonso y N. huerta 
del Eugenio, regadío de 2.*, cabida 
14 áreas 98 centiáreas, tasada en 275 
pesetas. 
168. Otra dicho término y pago, 
sitio pico de los molinos nuevos, l in-
0. M. y N . camino de los molinos y 
P. caño del molino del convento, re-
gadío de 2.°, cabida 21 áreas 40 cen-
tiáreas tasada en 412 pesetas 50 cén-
timos. 
169. Otra dicho término y pago, 
sitio que llaman palomar, fosas, trapas 
y sotos, linda 0. caño de dicho mo-
lino, M. tierra de losé Rio Carrace-
do y María Martínez, P. Silvestre Cal-
vo López y Francisco Ficíalgo y N. 
huerta del D. Eugenio, regadío de 
2.", cabida 3 hectáreas 28 áreas 86 
centiáreas, lasada en 21.875 pesetas. 
Contienen las fincas desde el nú-
mero 165 al 169 inclusive i .621 ár-
boles frutales y 27 chopos, tasados 
en 4.160 pesetas 75 céntimos. 
170. Otra tierra en dicho térmi-
no y pago, sitio del soto, linda 0. 
caño del convento, M. Francisco del 
Rio, P. Miguel Fernandez y N. Fran-
cisco Prieto, regadío do 2.°, cabida 
10 áreas. 70 centiáreas, tasada en 
207 pesetas 50 céntimos. 
171. Otra en dicho término, pa-
go y sitio, linda 0. caño del molino 
delconvento,M. PetronilaFernandoz, 
P. Francisco Lobo y N. Joaquín Vai-
lez", regadío do 'i.", cabida 4 ' áreas 
25 centiáreas, tasada en 82 pesetas 50 
céntimos. 
172. Otra en dicho término y 
pago del pizon, sitio del soto, linda 
0. caño del molino del conTento,*M. 
Andrés Pérez, P. Marcelo Prieto y 
N. Antonio López, regadío do 2.", 
cabida 29 áreas 93 cenliároas, tasada 
en 332 pesetas 50 céntimos. 
173. Olraen dicho término y pa-
go, sitio del pisón y las del soto, lín -
da O. caño de los molinos nuevos, M. 
Antonio López, P. Andrés Pérez y 
N. Santiago Romero, regadío do 2.°, 
cabida 38 áreas 52 centiáreas, tasada 
en 750 pesetas. 
174. Otra en dicho término, pago 
y sitio, linda 0. con regueron, M. 
Marcos Lobo, P. camino del arrabal-
do y N . José del Rio Carracedo, 2.° 
calidad, regadío, cabida 29 áreas 93 
centiáreas, tasada en 582 pesetas 50 
céntimos. 
175. Otra en dicho término, pa-
go de las fosas del cubo, linda N. 
huertas de D. Eugenio, 0. Francisco 
del Río, M. Rafael Prieto Román y 
P. camino del arrabaldo 2. ' calidad, 
< regadío, cabida 55 áreas 64 centiá-
reas, tasada en 1.082 pesetas 50 
céntimos. 
170. Otra en dicho término y 
pago de las fosas del cubo, linda 0. 
Francisco del Rio, M. Lorenzo Mar-
tínez, P. camino delarrabalde y Ñ.Fe-
lipe Carracedo, regadío de 2.", cabi-
da 8 áreas 56 centiáreas, tasada en 
167 pesetas 50 céntimos. 
177. Otra en dicho término y 
pago, y camino del arrabaldo, linda 
0. Francisco Lobo y Francisco Fer-
nandez, P. dicho camino y M. Fran-
cisco Vailez y N. Abelina López, re-
gadío de 2.", cabida 29 áreas 93 
centiáreas, lasada en 582 pesetas 50 
céntimos. 
178. Otra en dicho término y pa-
go y camino, linda 0. el D. Eugenio, 
M. Silvestre Garcia y José Fernandez 
Alonso, P. camino del arrabaldo y 
N. Bernardo Prieto Chana, Silvestre 
Martínez y José Prieto Fernandez, 
2." calidad, regadío, cabida 89 áreas 
88 centiáreas, tasada en 1.750 pe-
setas. 
179. Otra en dicho término y 
pago y sitio llamado los trigalicos, 
linda O. Antonio Prieto, M. José del 
Rio Carracedo, P. camino del arra-
balde y N. Francisco del Río, 2." ca-
lidad, regadío, cabida 21 áreas 40 
centiáreas, tasada en 417 pesetas 50 
céntimos. 
180. Otra en dicho término y 
pago y sitio, linda O. Andrés Pérez, 
Silvestre Garcia Francisco del Rio y 
Blas Calzón, M. Andrés López, P. 
camino del arrabalde y N . Gregorio 
López, 2.'' calidad, regadío, cabida 
83 áreas 46 centiáreas, tasada en 
1.622 pesetas 50 céntimos. 
181. Otra en dicho término; pa-
go y sitio, linda Q. Miguel Fernan-
dez y Lorenzo Cidon, M. Gregorio 
Lobo, P. reguero de la raya de al-
cubilla y N. Baltasar Carros, 2.* ca-
lidad, regadío, cabida 12 áreas 84 
centiáreas, tasada en 247 péselas 50 
céntimos. 
182. Otra en dicho término y 
pago, sitio do las bagadinas, linda 0. 
con el D. Eugenio, M. Santiago Ro-
mán, P. Marcelo Prieto Calzón y N. 
Santiago Carracedo, regadío de 2.°, 
cabida 4 áreas 25 centiáreas, tasada 
en 165 pesetas. 
183. Otra en dicho término y 
pago, pico do las del soto, linda 0. 
y M. caño del molino del convento, 
1'. Timoteo Frailo, Santiago Román 
y Francisco Prieto y N. Francisco del 
Rio, 2." calidad, regadío, cabida 14 
áreas 98 centiáreas, tasada en 290 
pesetas. 
184. Otra en dicho término, pa-
go de las martas, lindaO. prado gran-
de del I). Eugenio, M. José del Río 
Guerrero, P. José Prielo Román y 
N. Leonardo Prieto, l . " calidad, se-
cano, cabida 12 áreas 84 centiáreas, 
lasada en 250 pesetas. 
185. Otra en dicho término y 
pago, linda O. Antonio López, M. 
Silvestre Calvo. P. el D. Eugenio y 
N. Rafael Prieto, secano de 1.*, ca-
bida 19 áreas 90 centiáreas, tasada 
en 275 pesetas. 
180. Olra en dicho término, pa-
go y sitio, lindaO, José del Rio Guer-
rero; M. Santiago Román, P. Euge-
nio Garcia y N. Francisco Vailez y 
Silvestre Calvo, secano de l . " , cabi-
da 21 áreas 40 centiáreas, tasada en 
415 pesítas. 
187. Otra en dicho término, pa-
go y sitio, linda 0. Valentín Prieto, 
M. Felipe Prieto, P. pradozuolos y 
N. Timoteo Fraile, secano do l . " , 
cabida O áreas 42 centiáreas, tasada 
en 125 pesetas. 
188. Otra en dicho término y si-
lio, linda O. Santiago Román, M. 
Santiago Carracedo, P. los prade-
zuelos y N. Manuel Nuñez, secano de 
1. ", cabida 8 áreas 40 centiáreas, ta-
sada en 140 pesetas. 
189. Otra dicho término y pago 
do las martas, linda O. Abelina Ló-
pez, M. Francisco Fernandez Vailez, 
P. D. Eugenio y N. Luis Calvo, se-
cano de 1.", cabida 57 áreas tasada 
en 1.125 pesetas. 
190. Otra en dicho término y 
pago de la vega de arriba, sitio do 
los adilones del camino de Castro, lin-
da 0. reguero de Salcedo, M. Ber-
nardo Alonso, P. camino de Castro y 
N. Valentin Prieto, 2." calidad, rega-
dío, cabida 25 áreas 68 centiáreas, 
tasada en 240 pesetas. 
191. Otra en dicho término y sí-
lio, linda O. y M. Francisco Prieto, 
P. camino de Castrocalbon y N. Fran-
cisco Fernandez Calvo, regadío do 2.a, 
cabida 8 áreas 56 centiáreas, tasada 
en 77 pesetas 50 céntimos. 
192. Otra en dicho término, pa-
go y sitio, linda O. caño del concojo, 
M. Timoteo Fraile, P. camino de Cas-
tro y N. Silvestre Garcia, regadío de 
2. °, cabida 12 áreas, 84 centiáreas, 
lasada en H7 pesetas 50 céntimos. 
193. Otra dicho término, pago 
y sitio, linda 0. y M. Luis Calvo, P. 
Francisco del Río y N. Lorenzo Ci-
don, regadío de 2.", cabida 4 áreas 
25 centiáreas, tasada en 40 pesetas. 
194. Otra dicho término y pago, 
sitio del moral, linda O. Celedonio 
Lobo y reguero del moral, M. dicho 
reguero y ferreñales de la huerga, 
1*. tierra do arriba y N. Angel Ló-
pez, regadío de 2.", cabida una hec-
tárea, 38 áreas 56 centiáreas, tasa-
da en 1.817 pesetas 50 cónlímos. 
195. Otra dicho término, pago 
del pisón y sitio de las fosas, linda 
0. camino de Alcubilla, M. Andrés 
Pérez, P. Reguero del concejo y N. 
Cecilia Carracedo, regadío do 2.°, 
cabida 34 áreas 24 centiáreas, tasa-
da en 300 pesetas. 
196. Olra dicho término, pago y 
silio, linda O. camino de Alcubilla, 
M. Miguel Fernandez, P. Francisco 
del Rio y N. Teresa Calvo, regadío 
do 2.", cabida 21 áreas 40 centiáreas, 
tasada en 187 pesetas 50 céntimos, 
197. Otra en dicho término, pa-
go y sitio, linda 0. camino de arra-
baldo, M. Gregorio Lobo, P. Francis-
co del Rio y N. Miguel Alonso, -re-
gadío de 2.", cabida 17 áreas 12 cen-
tiáreas, tasada en 165 pesetas. 
198. Otra dicho término , pago 
del pisón y sitio fosas del camino de 
arrabalde, linda 0. dicho camino, M, 
Antonio Martínez, P. Francisco del 
Río y N. Gregorio Lobo, regadío, 2." 
calidad, cabida 8 áreas 56 centiáreas, 
tasada en 82 pesetas 50 céntimos. 
199. Otra dicho término, pago y 
sitio, linda 0. camino de arrabalde, 
M. José del Rio, P. Francisco del Rio 
y N. Antonio Martínez, regadío, de 
2.", cabida 6 áreas 42 centiáreas, ta-
sada en 55 pesetas. 
200. Otra dicho término, pago y 
silio, linda 0. camino de arrabalde, 
M. José Alonso, P. Francisco i\el Rio 
y N. Rafael Prieto Cidon, regadío, do 
2. °, cabida 8 áreas 56 centiáreas, ta-
da en 75 pesetas. 
201. Otra dicho término, á las 
do ernz, pago del pisón, linda O. ca-
mino do.arrabaldo, M. Rafael Prieto, 
P. Podro López y N. José Prieto, re-
gadío, de 2.", cabida 8 áreas 50 cen-
tiáreas,' tasada en 75 pesetas. 
202. Otra dicho termino y pago, 
silio de los adilones del camino de 
arrabalde, linda 0. dicho camino, M. 
Ensebio Prieto, P. Alonso y Agustín 
Martínez y N. Francisco Fidalgo, re-
gadío, de 2.", cabida 58 áreas 85 
centiáreas, tasada en 440 pesetas. 
203. Otra dicho término, pago y 
sitio, linda 0. camino de arrabalde, 
M. Rafael Román, P. Andrés Gil y 
N. Andrés del Rio, regadío, de 2.°, 
cabida 10 áreas 70 centiáreas, tasa-
da en 77 pesetas 50 céntimos. 
204. Olra dicho término y pago, 
linda O. camino de arrabalde, M. Po-
dro López, P. Valeriano Fernandez 
y N. Celedonio Lobo, regadío, de 3.", 
cabida 21 áreas 40 centiáreas, tasa-
da en 165 pesetas. 
205. Otra en dicho término y 
pago, linda 0. Antonio Calzón, M. 
Petronila Fernandez, P. Francisco 
García y N. Antonio Prielo Iglesias, 
regadío, de 3.", cabida 7 áreas 49 
centiáreas, tasada en 57 pesetas 50 
céntimos. 
206. Otra dicho término, pago y 
sitio, linda O. camino do arrabalde, 
M. Bernardo López, P. D. Eugenio y 
N. Santiago Vailez, regadío, de 2.". 
cabida 47 áreas 8 centiáreas, tasada 
en 367 pesetas 50 céntimos. 
207. Otra en dicho término, pa-
go y sitio, linda 0. Bernardo López, 
M. Agustín Martínez, P. el D. Euge-
nio y N. David Prieto, regadío, do 
3. *, cabida 4 áreas 25 centiáreas, 
tasada en 32 pesetas 50 céntimos. 
208. Olía dicho término y pago, 
linda 0. camino de arrabalde, M. Pe-
dro Lope?., P. reguero de concejo y 
N. Manuel Nuñez, regadío, de 3.", 
cabida 14 áreas 98 cenliároas, tasada 
en 115 posólas. 
209. Otra dicho término y pago 
de las pavícras, linda O. el D. Eugo-
nin, M. y P. reguero de la raya do 
Alcubilla y N. Silvestre Prielo Teje-
dor, cabida O áreas 42 centiáreas, ta-
sada en 57 pesetas 50 céntimos. 
210. Otra dicho término, pago 
de la vega del medio y silio do los 
adilones, linda 0. Eusebio Prieto, M. 
cabecera del prado boyal, P. Pedro 
López y N. Luís Chana, regadío, do 
1.", cabida 10 áreas 70 centiáreas, 
tasada en 95 pesetas. 
211. Olra en dicho término, pa-
go y sitio, linda 0. Timoteo Vailez, 
M cañada que conduce al prado, P. 
prado de concejo y N . el D. Eugenio, 
cabida 47 áreas 8 centiáreas, lasada 
en 412 péselas 5Q cónlimos. 
212. Olra en dicho término, pago 
de los manzanales, linda O. Felipe 
Carracedo, M. D. Eugenio, P. prado 
de concejo y N . Francisco del Rio, 
regadío, de l . * , cabida 21 áreas 40 
cenliáreas, tasada en 187 pesetas 50 
céntimos. 
213. Otra dicho término y pago, 
sitio de las cuadras del prado, lindaO. 
Miguel y Pablo Fernandez, M. Fran-
cisco del Rio, P. prado de concejo y 
N . Francisco Lobo, regadío, de 1.", 
cabida 06 áreas 34 centiáreas, tasa-
da en 580 pesetas. 
214. Otra dicho término, pago y 
sitio, linda 0. reguero de los negri-
llos, M. prado de concejo, P. el don 
Eugenio y N. Pedro López, regadío, 
de 1.a, cabida 59 áreas 92 centi-
áreas, tasada en 542 pesetas 50 cén-
timos. 
215. Olra al mismo término y 
pago, sitio de los lagunayos, linda O. 
José Fernandez Román, M. prado de 
concejo, P. reguero de prado boyal y 
N. Antonio Prieto, regadío, de 1.a,, 
cabida una hectárea 90 áreas 45 cen-
tiáreas, tasada en 1.670 pesetas. 
21G. Otra dicho término y pago, 
sitio de los ferreñales, linda O. Sil-
vestre García, M. Francisco Prieto, 
P. rincón del prado boyal y N . el don 
Eugenio, regadío, de 1.", cabida una 
hectárea 11 áreas 27 centiáreas, ta-
sada en 975 pesetas. 
217. Otra dicho término, pago 
del coto, linda O. campo del concejo 
llamado del redonda!, M. Bautista 
Nuñez, P. huerta del coto y N . José 
del Rio Carracedo, regadío, de 2.°, 
cabida 10 áreas 70 centiáreas. tasa-
da en 77 pesetas 50 céntimos. 
218. Otra dicho sitio, linda O. 
Francisco Lobo, M. Teresa Calvo, P. 
reguero del coto y N . Becnardo Prie-
to Chana, regadío, de 2.a, cabida 8 
áreas 56 centiáreas, lasada en 62 pe-
setas 50 céntimos. 
219. Otra en dicho término y pa-
go, sitio de los pozos, linda O. regue-
ro de los Pozos, M. Francisco Vailez, 
P. reguero del ojo de la muía y N. 
cano do concejo, regadío, de 3.a. ca-
bida 19 áreas 26 centiáreas, tasada 
en 130 pesetas. 
220. Otra en dicho sitio, linda O. 
reguoron de la reguerma, M. Manuel 
Nuñez, P. el D. Eugenio y N . Andrés 
Pérez, regadip, de 2.a, cabida 8 áreas 
56 centiáreas, tasada en 58 pesetas. 
221. Otra en dicho término, pa-
go de la vega de arriba, linda O. río 
Eria, P. caño de concejo, N. Blas 
Calzón y M. Pantaleon Bautista Nu-
ñez, regadío, de 3.a, cabida 4 áreas 
25 centiáreas, tasada en 20 pesetas 
75 céntimos. 
222. Otra dicho término, pago 
de las vencejas, linda 0. rio Eria, M. 
Dionisio Calzón, P. caño do concojo y 
N. José Príelo, cabida 6 áreas 42 cen-
tiáreas, tasada on 36 pesetas 25 cén-
timos. 
223. Olra dicho término y pago, 
linda O. rio Eria, M. Santiago Alon-
so, P. caño de concejo y N. Antonio 
Martínez, regadío, de 3.°, cabida 10 
áreas 70 centiáreas, tasada en 55 pe-
setas. 
224. Otra dicho término y sitio, 
linda O, rio Eria, M. Juan Pérez, P. 
camino de concejo y N. Antonio Cal-
vo, regadío, de 3.a, cabida 17 áreas 
12 centiáreas, tasada en 82 péselas 
50 céntimos. 
225. Olra en dicho sitio, linda 0. 
rio Eria, M. Silvestre García, P. ca-
ño de concejo y N. Antonio López, 
regadío, de 3.a, cabida 12 áreas 84 
centiáreas, tasada en 62 pesetas 50 
céntimos. 
226. Otra en dicho sitio, linda 0. 
rio Eria, M. Antonio López, P. caño 
de concejo y N. José Calvo, regadío, 
de 3.a, cabida 17 áreas 12 centi-
áreas, tasada en 82 pesetas 50 cén-
timos. 
227. Otra dicho término, pago 
de la vega y sitio de las cañadas, lin-
da M. Andrés del Rio, P. Manuel 
Carracedo y N'. caño de concejo, re-
gadío, de 3.a, cabida 17 áreas 12 cen-
tiáreas, tasada en 82 pesetas 50 cén-
timos. 
228. Olra en dicho sitio, linda 0. 
Santiago Fernandez, P. Miguel Alon-
so, M. y N . Francisco Fernandez 
Vailez, regadío, de 3.a, cabida 14 
áreas 98 centiáreas, tasada en 72 pe-
setas 50 céntimos. 
229. Otra dicho término y pago, 
sitio de los adilones del camino de 
Castro, linda 0. Marcelino Macias, M. 
Jorge Vailez, P. Antonio Carracedo y 
N. Francisco Vailez, regadío, de 3.a, 
cabida 14 áreas 45 centiáreas, tasada 
en 70 pesetas. 
230. Un coto redondo titulado 
Granja-modelo de San Esteban de 
Nogales, linda N . camino de la pozo-
na y del pueblo de Genestaslo, suer-
tes la sardoníza, ermita y barrero de 
San Jorge; pasando el rio Eria en d i -
rección del P. eras del redondal, tier-
ras del coto de Francisco y Gregorio 
Lobo y Francisco Fidalgo; pasando 
el camino de misa y reguera del con-
vento, con tierras de Rafael Prieto, 
pasando la cañada del pisón por la ca-. 
becera del prado boyal, O. monte del 
despoblado de Bécares, M. término 
de Alcubilla, tierras de José Rio Car-
racedo, María Martínez, Isidoro Alon-
so y Rafael Prieto Román, y P. ca-
mino de arrabalde, reguero de las 
martas, tierras de Leonardo Prieto, 
Antonio Calvo, Manuel Prieto, Anto-
nio Fernandez, Silvestre Calvo, Fran-
cisco Fidalgo y otras camino de arra-
balde, el cual consta de una casa que 
fué monasterio de monjes Bernardos, 
cuya parto occidental, camino que va 
de Nogales i otros pueblos del valle 
y Benavente y cañada del redondal, 
está situado este edificio; es de anti-
gua y moderna conslruCcíon y do'pie-
dra sillería, mamposleria concertada 
y ordinaria, de fábrica de ladrillo y 
paredes de tierra; consta de planta 
natural y sótano, piso principal y .so-
lana con cubierta de tejado: se com-
pone de habitaciones altas y bajas, 
las altas destinadas para habitaciones 
del dueño y paneras, y la planta na-
tural con destino á almacén de frutas 
y otros usos, existiendo varios cober-
tizos separados del edificio que sirven 
de cuadras, pajares, fragua y talleres, 
y un molino harinero con dos pie-
dras, panadería, cocina para los mo-
zos, cuartos y habitaciones para los 
mismos; en el interior hay un patío 
con galería alta y baja con sus cor-
respondiontes intorcolumnas, la esca-
lera está al descubierto por estar in-
servible la principal. La figura de su 
planta es un polígono irregular, mi-
diendo su perímetro una superficie de 
10.760 metros cuadrados, de los que 
3.700 corresponden á la parte cu-
bierta y edificada, la casa y coberti-
zos, y los 6.981 restantes á la parte 
descubierta, ruinosa, patíos y corra-: 
les, tasada eñ 76 819 pesetas. 
Un jardín en su fachada, cercado 
de piedra mamposteria ordinaria, su 
frente al camino que llaman de misa, 
regadío, de 1.a, cabida 59 áreas 82 
centiáreas, conteniendo árboles de 
adorno y frutales, tasado en 3.660 
pesetas. 
Una huerta nombrada de la cante-
ra, cercada de cal y canto, uno de los 
tres lados la cierra el mismo edificio 
y la cerca que divide la huerta dél 
convento, regadío, de 1.a, cabida una 
hectárea 62 áreas 63 centiáreas, con-
tiene 740 árboles frutales y un semi-
llero con 900 ingertos de diferente 
clase, tasada en 9.875 pesetas. 
Otra que llaman de la verdura, 
cercada como la anterior, cabida 2 
hectáreas 84 áreas 60 centiáreas, re-
gadío, de 1.a, conteniendo 1 100 ár-
boles frutales de diferenle clase, ta-
sada en 12.936 pesetas 25 céntimos. 
Un jardiníllo semillero llamado de 
las calendas, cercado de tapia de 
mamposteria, cal y canto, que;pasa 
por él el caño del molino, regadío, de 
1.°, cabida 2 áreas 68 centiáreas, con 
24 árboles frutales, tasado en 304 
pesetas 50 céntimos. 
Un huerto cercado de cal y canto, 
que pasa por él dicho arroyo, cabida 
9 áreas 63 centiáreas, contiene 40 ár-
boles frutales, lasado en 742 péselas 
50 céntimos. 
Una huerta llamada Jericó, cerca-
da como el anterior, regadío, de 1.a, 
cabida una hectárea 96 áreas 33 cen-
tiáreas, con 144 árboles frutales de 
diferentes clases, tasada en 6.421 
pesetas 25 céntimos. 
Una finca titulada de detrás del 
convento, desdé el camino que con-
duce al puente del rio por la parte de 
arriba hasta la cañada, rpgadío, de 
1.a, 2.a y 3.a, cabida 10 hectáreas 
46 áreas 15 centiáreas, de las cuales 
•15 fanegas son do 1.a, 12 y 9 cele-
mines de 2.'' y las 15 y un cuartillo 
restantes do 3."; contiene 1.600 ár-
boles frutales' de diferentes clases, 
4.341 chopos, un semillero de fruta-
les ingerto, 700 castaños, un vivero 
do chopos, 20 pinos y porción de fa-
jas de aliso, tasada en 33.136 pe-
setas. 
Otra desde el puente á la derecha 
hácia abajo, regadío, cabida 6 hectá-
reas 22 áreas 71 centiáreas, 4 fane-
gas de 1.a, 10 de 2." y 10 y 3 cele-
mines de 3.°; contiene 1.143 chopos, 
un vivero con 1.200, 1.021 frutales 
de todas clases, un semillero de cas-
taños y alisos, 1.870 pies de inger-
tos de diferentes clases y cepas dg 
saúco y mimbrera á la orilla del río, 
tasada en 18.826 pesetas 50 cén-
timos. 
Otra llamada entre caños rebuta y 
molinos nuevos, regadío, cabida 9 
hectáreas 88 áreas y 9 centiáreas, de 
ellas 19 fanegas de 2.a y 19, 5 cele-
mines y 3 cuarlillos de 3.a; contiene 
3.259 chopos, 460 castaños, 140 no-
gales, porción de alisos, 400 árboles 
frutales y varias cepas de mimbrera 
de chopo y retama, tasada en 22.130 
pesetas. 
Otra titulada el soto, que se pro-
longa desde boca de Valderrey hasta 
la raya'de Alcubilla, regadío, de 2.* 
y 3.a calidad, cabida 31 hectáreas 85 
áreas 75 centiáreas, mitad de 2.* y 
mitad de 3 "; contiene 2.900 árboles 
frutales de diferentes clases, 2.500 
pies de álamo, algunos maderables, 
un semillero de negrillos con 2.100 
pies, 2.940 chopos, algunos madera-
bles, diferentes cepas de aliso, mim-
brera y saúco, tasada en 47.291 pe-
setas. 
Un monte encinar, cabida 312 hec-
táreas 77 áreas 96. centiáreas, dB'2.* 
y 3.a una pequeña parte; consta de 
encinas'altas y bajas y tallar, con 
abundancia de jara, parte montuosa 
y olra destinada á viñedo confinando 
con el solo; en el asiento de la ladera 
se encuentra vma plantación de árbo-
les fruíales de albérchigo y meloco-
tón, 1.112 fanegas de monte encinar 
y 105 fanegas 8 celemines, está ro-
turado, lasado con las leñas y todo lo 
que contiene en 69.112 pesetas 25 
céntimos 
Forma un total toda la fincabilidad 
de 467.008,50 pesetas. 
Para el remate de las espresadas 
ñncas se ha señalado el día 5 de Ju-
lio próximo á las doce en punto de 
su mañana en la Salí de Audiencia 
del Juzgado, plaza de Fernando Her-
rera número 2; haciéndose notorio á 
los que deseen tomar parte en la su-
basta, que para verificarlo han de de-
positar prévíamenle en la Caja Sucur-
sal de Depósitos de esta provincia, el 
5 por 100 de la cantidad de la capi-
talización ó aprecio, cuyo estremo 
justificarán en el acto con* la exhibi-
ción del talón ó resguardo que acre-
dite dicho depósito, que habrá de res-
ponder de los ptrjuícios que se causen 
si las ventas no se efectuasen por cul-
pa del rematante. 
Sevilla once de Junio de mil ocho-
cientos setenta y siete.—Enrique íni-
guez.—El Escribano actuario, José 
María Naranjo y Míchara. 
ANUNCIOS. 
k LOS ENFERHOS DE LOS OJOS. 
D O N E M I L I O A L V A R A D O 
Médico-OculisU (le Burgos 
permanaerá in Leen iodo el mes de Julio 
En este mes pueden presentarse los 
enfermos de los ojos que quieran consul-
tar, curarse ó sufrir alguna operación, 
advirtiemlo á estos últimos es muy con-
veniente se presenten en los primeros 
días á fin de prolongar, cuanto sea posi-
ble mi asistencia personal. 
A los |pobres de solemnidad se les 
operará y visitará gratis, siempre que 
acrediten su pobreza esn certificado del 
Sr.;Cura párroco y Alcalde dtl pueblo. 
La consulta en la Fonda del Noroeste, 
Arco de Sanio Domingo, 8. 8—1 
I m p r e n t a de Rarae l C a r i a c D I J « 
PMll<(d»loiH»OVM ,»ÚB. U . 
